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摘   要 
在移动通信行业快速发展的今天，随着电信重组和国内 3G 运营牌照的发放，
























Nowadays , following the fast development of mobile communications  
industry and the restructuring of China telecommunications industry, China’s 
telecommunications operaters were eventually awarded the license for TD-SCDMA. 
The development of TD-SCDMA , the domestically developed  3G standard , not 
only effects the international 3G industry, but also pushes the improvement and 
promotion of China telecommunication industry around the world. So the 
development of TD-SCDMA is playing an important part in China . 
This essay mainly focuses on the challenges and the ways to solve these 
challenges from four aspects . These four aspects are “ the commnunication under the 
diversitified standards and the globalization of China’s market” , “ the high 
technology requirement” , “ competition and cooperation inside and outside China 
and asymmetric regulation” and “ the Value-adding Service”. 
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从 GSM 发展到现今的 3G 时代，从普通的通话功能发展到短信、手机互联网等增
值服务，不仅仅体现着移动通信行业的高速发展，另一方面也体现出人们对于
移动通信需求的变化，已由基础的沟通需求延伸到娱乐及工作应用需要上。 
目前，在国际 3G 发展中，主要有三大技术标准，分别为 WCDMA、CDMA2000
和 TD-SCDMA。其中，TD-SCDMA 更是我国自主研发的，拥有自主知识产权的一种
3G 标准。在国内，续第三次电信重组后，我国三大运营商：中国电信、中国联
通和中国移动分别被正式授予 CDMA2000、WCDMA 和 TD-SCDMA 的 3G 运营牌照，
这也标志着新一轮的电信产业发展与竞争已经逐渐展开，而这三大运营商各有
各的优势，3G 时代的竞争也将更加激烈。 




移动只有克服了这些问题，才能不断地促进 TD-SCDMA 的发展。 
而且，正因为 TD-SCDMA 是我国政府拥有自主知识产权的一种 3G 标准,所
以不管是从国际电信产业发展角度，还是从我国电信行业发展角度看，都存在
必然性。所以，本文主要是以国内电信重组及三大运营商的 3G 牌照发放为背景，
分析 TD-SCDMA 在国内发展可能会遇到的问题，并针对这些问题，研究对策。 
1.2 研究的目的和意义 
由于 TD-SCDMA 是我国政府拥有自主知识产权的 3G 标准，也是目前国际上




















发展势头， 终不断促进 TD-SCDMA 的发展和普及，是中国移动所需要面对的关






































































          








































第二章 3G 概况 
2.1 国际 3G 标准 

















并可供开发出更多的新业务供用户使用。我国于 20 世纪 90 年代初引进采用此
项技术标准。目前，在国内，中国移动、中国联通各拥有一个 GSM 网，为世界
较大规模的移动通信网络。 
2．GPRS(Genera1PaeketRadioserviee 通用分组无线业务)，是基于 GMS 系
统的无线分组交换技术，提供端到端、广域的无线 IP 连接。相对原来 GSM 的拨
号方式的电路交换数据传送方式，GPRS 是分组交换技术，具有“实时在线”、
“按量计费”、“快捷登录”、“高速传输”、“自如切换”的优点。GPRS 拥
有 171.Zkbps 的访问速度;GPRS 对于网络资源的利用率而相对远远高于 GSM。


















提供 384kbPs 的广域数据通信服务和大约 ZMbPs 的局域数据通信。EDGE 是一种
介于现有的第二代移动网络与第三代移动网络之间的过渡技术。 




2.相对于 2G 标准， 3G 标准可以提供更大的系统容量及更好的通信质量，
而且还具有低成本、高频谱利用率和高保密性等优势。 
3. 3G 与 2G 具有良好的兼容性，不仅能便于两个标准之间的过渡和演进，
更能满足大规模组网，而且与其他厂商系统和终端之间的互联互通性能更加优
异。 
4.相对于 2G 标准，3G 标准能够提供更多种的增值业务，能适应多种环境，
而且速率更高。 
2.1.3 3G 业务发展的必然性 

























                 表 2-1 移动通信技术发展概况 
 第一代移动通信（1G） 第二代移动通信（2G） 第三代移动通信（3G）
时间 1984-1996 1990-至今 2001-至今 
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